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一部爱情史诗中的俄罗斯
——浅析《西伯利亚理发师》
文‖王文毓   



































































































































































































































































































影片多次在 1905 与 1885 两个时间内切换，作为故事
的一条线索贯穿影片的始终，通过对比表现出两个时间两
个国度的两个人的命运。电影是以珍妮的回忆开始，却按
照故事的时间一一诉说。但中间会有些许片段回到现在珍
妮的儿子身上。两者时间和性格上的对比呼应，则更加显
现了俄罗斯与美国文化的差异。托尔斯泰是个善良的人，
就算火车要开了，他仍然坚持付钱给卖面包圈的老人；而
在混战之中他看见了一个犯人，第一个反应不是用枪指着
他，而是睁大诚实的眼睛询问原因；对面朋友对珍妮的调
笑，不管是出于爱情还是出于对妇女的尊重，他义正言辞
的制止了；他唱起“费加罗的婚礼”时欢乐而轻快，富有
学识；被罚站鹤立时，他没有因为长官
的劝说而侥幸放下腿来，而是有自己的
坚持和原则；而对于将军向珍妮求婚时，
他却不管上司的威严，而勇敢的表达自
己的爱情。可以说，托尔斯泰是一个具
有鲜明俄罗斯特色的优秀军官。而对于
20 年后拥有一半俄罗斯血统的珍妮的儿
子来说，虽然在美国长大，但骨子里俄
罗斯人的血液则赋予了更多的品格。带
着面具的他不肯向长官低头，就连睡觉
时本来可以偷偷取下来的他都因为自己
的原则不会去做，就像他的父亲一样有
自己的坚守。出于对莫扎特的喜爱，他
的儿子为自己的美国军官演奏了莫扎特
的音乐，美妙的音乐让长官也不得不承
认莫扎特有些伟大。珍妮的儿子跟他的
父亲一样有学识热爱音乐。而在最后，
珍妮的儿子用自己的行动让教官大声喊
出“我爱莫扎特”。在一些评论家看来，
这暗含了对美国文化的赞扬，更显示了
沙俄统治时期政治的黑暗，人民命运的
悲惨。
影片另一个值得注意的方面是传统
俄罗斯和西方世界的关系。“东方与西
方两股世界之流在俄罗斯发生碰撞，俄
罗斯处在二者的相互作用之中，俄罗斯
民族不是纯粹的欧洲民族，也不是纯粹
的亚洲民族。在俄罗斯精神中，东方与
西方两种因素永远在相互角力”(3) 在片
中，珍（珍本身就是一个金钱、西方资
本主义、西方资产阶级道德的符号）是
来自西方的资本主义代表，米哈尔科夫
采用了非常巧妙的叙事策略，他让珍妮
从为利益出发引诱将军转变为为了真爱
向安德烈投怀送抱（珍妮：“我是自愿
的，是我愿意的。”）但是最终还是爱上
了西伯利亚的安德烈，这一隐含的意思
即是：传统俄罗斯关于爱情、道德、责
任的美德终于战胜了西方的惟利是图的
价值观，俄罗斯的历史是不朽的，即使
在利益至上的文明面前依然是有生命力
的、强大的。
俄罗斯的双头鹰国徽，表现出俄罗
斯一头盯着西方，一头望着东方的特点。
然而，这样的特点给俄罗斯带来的只
能是尴尬：很明显，东方中、日、印不
会将俄罗斯视为同类；而西方诸国也对
俄罗斯心态异常复杂。这部《西伯利亚
的理发师》告诉人们，俄罗斯人还是倾
向于西方文明的，比如：沙俄大公喜爱
《费加罗的婚礼》，军校的将军会说法语、
德语，军校聘任的地理老师用英文授课，
讲欧洲地理⋯⋯那么，西方人又是怎么
对待俄罗斯人的呢？从电影中得到的答
案是：利用。疯子一般的美国发明家为
了得到大公的赞助，从美国请来专业的
诈骗高手，用美人计欺骗可爱得有些弱
智的军校将军。最终，发明家得到了钱
和砍伐西伯利亚森林的权利，而将军人
财两空。发明家开着他的怪兽般的伐木
机，放声大笑，横冲直撞，西伯利亚的
俄罗斯人只得抱头鼠窜。这种情节的编
排值得深思。这里的发明家是否意在隐
射西方诸国：在需要俄罗斯的时候，他
们可以赔笑送礼，如同奴才；在攫取俄
罗斯利益的时候，他们可以耀武扬威，
好比怪兽。
电影中处处充满了对比，俄罗斯人
认为自己属于西方，而西方人却只是贪
图俄罗斯的金钱和资源。美国少妇华贵
动人，却是个诈骗犯；俄罗斯姑娘粗犷
圆润，却能陪主人公共度苦难⋯⋯20 世
纪末的俄罗斯一直思考着自身与西方的
关系，一方面，俄罗斯自认为是西方世
界的一份子；另一方面，西方诸国认为
“尔乃蛮夷”；俄罗斯欲加入西方而不得，
只能“独善其身”。这部电影展现了俄
罗斯的这种矛盾状态。
三、结语
影片以宏伟的气势再现了俄罗斯帝
国曾有的辉煌，并借助一个美国女人的
视角向世人展示了俄罗斯人独特的精神
气质和丰富的内心世界。极富有表现力
的画面造型、敏锐流畅的剪辑处理、幽
默动人的场面、浪漫曲折的爱情故事、
史诗般的宏伟气势，使影片艺术性和娱
乐性融于一体，给观众一种强烈的思想
和灵魂的震憾。
《西伯利亚的理发师》这部电影让
我们感受了俄罗斯博大精深的文化氛
围，也让我们感受了一首深刻的爱情史
诗。这与这部电影的导演米哈尔科夫的
卓越艺术素养和优秀导演才能是分不开
的。尼基塔·米哈尔科夫是当代俄罗斯
电影文化的象征人物，作为一名杰出电
影艺术家，他有着深重的悲天悯人情
怀，以及过人的艺术胆略和气魄，这些
体现在影片中，就形成了既恢弘浩然、
气势磅礴，又精雕细刻、细腻入微的电
影风格。此外，艺术技巧的广泛借鉴，
思想内涵的深入开掘，更使他的电影个
性鲜明。可以说深厚博大的俄罗斯文化
是尼基塔·米哈尔科夫的能量之源，不
凡的家世使他具有得天独厚的民族文化
底蕴。所以他的电影注重在宏阔的历史
背景下探讨人性和人生，解析心灵和感
悟生活；所以他的电影注重电影画面语
言的美感，从中呈现出一种对俄罗斯浓
浓的爱国情怀；所以他的电影注重以深
沉情感和朦胧诗意作用于观众的感官和
感性的认识，引发观众对其关注人类生
存状态的艺术追求和独特见解的理性思
考。米哈尔科夫是在用自己独特的电影
语汇向世界讲述俄罗斯，呈现俄罗斯电
影的风采，展示俄罗斯民族的魅力。
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